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3. Results 
 
3.1. Bent-pipe OHP 
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Condenser
Evaporator
1. Cryogenic OHP
2. Cu bus bar
3. GM cryocooler
4. Filling pipe
5. Isolation valve
6. Buffer tank
7. Pressure gauges
8. Gas strorages
9. Vacuum pump
10. Radiation shield
11. Cryostat
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3.2. Flat-plate OHP
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4. Summary 
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